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Der digitale Wandel verändert unser 
$UEHLWVXPIHOG LQEHVRQGHUHP0DH
So bieten neue Technologien zahlrei-
FKH0|JOLFKNHLWHQ]XU9HUEHVVHUXQJ
von Arbeits- und Geschäftsprozes-
VHQ$OOHUGLQJVVRUJWGLHPLWGLHVHQ
Veränderungen einhergehende Unge-
ZLVVKHLWGDUEHUZLHZLU LQ=XNXQIW
DUEHLWHQZHUGHQDXFKIUbQJVWH
LQGHU*HVHOOVFKDIW ,QGHUZLVVHQ-
VFKDIWOLFKHQ'HEDWWHZLUGNRQWURYHUV
GLVNXWLHUWZLHVLFKGLH$UEHLWVZHOW LP
Zeitalter der Digitalisierung verändern 
ZLUG:HUGHQ0HQVFKXQG0DVFKLQH
]XQHKPHQGNRPSOHPHQWlU²DOVR
als Team – zusammen arbeiten oder 
VLQG5RERWHUDOV.RQNXUUHQWHQ]XP
menschlichen Arbeitnehmer zu sehen 
und werden diesen letztendlich erset-
]HQ]%$XWRU%U\QMROIVVRQ	
0F$IHH" ,QVEHVRQGHUHGLH
6WXGLHYRQ)UH\XQG2VERUQH
sorgte für Aufsehen, in der 47 Prozent 
der Berufe in den USA als »durch 
0DVFKLQHQHUVHW]EDU©HLQJHVWXIWZXU-
GHQ'LHVH(LQVFKlW]XQJVFKHLQWGLH
so genannte »Polarisierungsthese« 
]XEHVWlWLJHQ'LHVHEHVDJWGDVV
LQVEHVRQGHUH7lWLJNHLWHQ LPPLWWOHUHQ
4XDOLÀNDWLRQVEHUHLFKYRQHLQHUSRWHQ-
WLHOOHQ(UVHW]XQJGXUFK0DVFKLQHQ
betroffen wären und infolgedessen 
eine Verschiebung zugunsten an- und 
XQJHOHUQWHUVRZLHKRFKTXDOLÀ]LHUWHU
%HVFKlIWLJWHUVWDWWÀQGHQZLUG +HOP-
ULFKHWDO6²)UGHQ
GHXWVFKHQ$UEHLWVPDUNW]HLJHQ ODQJ-
IULVWLJH3URMHNWLRQHQ:ROWHUHWDO
DOOHUGLQJV LQVJHVDPWHLQHQHKHU
JHULQJHQ1HWWRHIIHNWGHU'LJLWDOLVLH-
UXQJDXIGLH%HVFKlIWLJXQJGKHV
ist nicht davon auszugehen, dass es 
im Zuge der Digitalisierung zu massi-
ven Arbeitsplatzverlusten in Deutsch-
ODQGNRPPHQZLUG'DUEHUKLQDXV
LVW IUGHQGHXWVFKHQ$UEHLWVPDUNW
ELVODQJNHLQ7UHQG]XHLQHU WHFKQROR-
giegetriebenen Polarisierung zu beob-
DFKWHQ
Und doch ist zu erwarten, dass es zu 
VWDUNHQ9HUlQGHUXQJHQYRQ%HUXIHQ
XQGGHUHQ7lWLJNHLWVLQKDOWHQVRZLH
zu Verschiebungen innerhalb der 
GHXWVFKHQ%HUXIVODQGVFKDIWNRPPW
+HOPULFKHWDO1HXH%HUXIH
entstehen, bestehende Berufe fallen 
ZHJRGHUYHUlQGHUQVLFK%HWUDFKWHW
PDQGLH7lWLJNHLWVSURÀOHYRQ%HVFKlI-
WLJWHQVR OlVVWVLFKHUNHQQHQGDVV
GLH7lWLJNHLWHQPLW]XQHKPHQGHU
Technologienutzung anspruchsvoller 
ZHUGHQXQG LQVEHVRQGHUH LQWHUDNWLYH
]ZLVFKHQPHQVFKOLFKH7lWLJNHLWHQXQG
ZLVVHQVLQWHQVLYHNRJQLWLY IRUGHUQGH
7lWLJNHLWHQDQ%HGHXWXQJJHZLQQHQ
/XNRZVNL	1HXEHU3RKO:LH
DEHUXQWHUVFKHLGHQVLFK7lWLJNHLWVSUR-
ÀOHDEKlQJLJYRQGHP'LJLWDOLVLHUXQJV-
niveau des Betriebs? Was bedeutet 
GDVIUGLH EHUXÁLFKH:HLWHUELOGXQJ"
'DV%,%%4XDOLÀ]LHUXQJVSDQHO  
als Datenbasis
$XVJDQJVSXQNW IUGLH IROJHQ-
GHQhEHUOHJXQJHQ LVWGDV%,%%
%HWULHEVSDQHO]X4XDOLÀ]LHUXQJXQG
.RPSHWHQ]HQWZLFNOXQJ NXU]%,%%
4XDOLÀ]LHUXQJVSDQHOHLQHGHXWVFK-
ODQGZHLWGXUFKJHIKUWH MlKUOLFKH:LH-
GHUKROXQJVEHIUDJXQJYRQFLUFD
%HWULHEHQ6FKZHUSXQNWHELOGHQGDEHL
GDV+XPDQ5HVRXUFH0DQDJHPHQW
GLH$XVXQG:HLWHUELOGXQJVDNWLYLWlWHQ
GHU%HWULHEHVRZLHGLH5HNUXWLHUXQJ
YRQ)DFKNUlIWHQ'DUEHUKLQDXV
ZXUGH LQGHU(UKHEXQJVZHOOH
ein Sondermodul zur Digitalisierung 
der Berufswelt eingeführt, in dem 
Angaben zu den im Betrieb genutz-
ten digitalen Technologien enthalten 
VLQG+LHUDXV ODVVHQVLFKGHU MHZHL-
lige Digitalisierungsgrad des Betriebs 
XQGGDV1XW]XQJVYHUKDOWHQDEOHLWHQ
:HLWHUKLQZHUGHQ7lWLJNHLWVSURÀOHGHU
Beschäftigten erfasst, indem erhoben 
ZLUGZLHKlXÀJ%HVFKlIWLJWH  UHSH-
WLWLYH5RXWLQHWlWLJNHLWHQ PDQXHOOH
7lWLJNHLWHQ  LQWHUDNWLYHVR]LDOH
7lWLJNHLWHQXQGZLVVHQVLQWHQVLYH
7lWLJNHLWHQDXVIKUHQ
9HUlQGHUXQJGHU7lWLJNHLWVSURÀOH
8PGHQ(LQÁXVVGHU'LJLWDOLVLHUXQJ
auf das Weiterbildungsverhalten in 
Betrieben zu analysieren, bietet es 
VLFKDQGLH7lWLJNHLWHQGLH%HVFKlI-
tigte in ihren Berufen ausüben, zu 
EHWUDFKWHQ ,Q$EELOGXQJZLUG
der Zusammenhang zwischen dem 
betrieblichen Digitalisierungsgrad– 
gemessen an der Anzahl der im 
Betrieb genutzten digitalen Technolo-
JLHQ²XQGGHU+lXÀJNHLWPLWGHUGLH
Beschäftigten des Betriebs bestimmte 
7lWLJNHLWHQDXVEHQEHWUDFKWHW
Zunächst lässt sich feststellen, dass 
Betriebliche Weiter bildung in Zeiten der Digitalisierung 
$16358&+692//(5 
$5%(,7(10(+5/(51(1"
Felix Lukowski
Die Digitalisierung verändert nicht nur das Berufsleben, sondern auch 
das Weiterbildungsverhalten in Unternehmen – dies zeigen die Ergeb-
QLVVHGHV%,%%4XDOLÀ]LHUXQJVSDQHOV-HVWlUNHUGLH'LJLWDOLVLHUXQJLQ
HLQHP%HWULHEYRUDQJHVFKULWWHQLVWGHVWRNRPPXQLNDWLRQVLQWHQVLYHU
XQGNRJQLWLYDQVSUXFKVYROOHUVLQGGLH7lWLJNHLWHQGHU%HVFKlIWLJWHQ:DV
bedeutet das für die Anforderungen, die an die Beschäftigten gestellt 
werden? Was folgt daraus für die (betriebliche) Weiterbildung? Diesen 
)UDJHQJHKWGHU$XWRULPIROJHQGHQ%HLWUDJQDFK
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LQWHUDNWLYHVR]LDOH7lWLJNHLWHQEHL
denen der zwischenmenschliche 
.RQWDNW LP9RUGHUJUXQGVWHKWDP
KlXÀJVWHQDXVJHEWZHUGHQ5HSH-
WLWLYH5RXWLQHWlWLJNHLWHQZHUGHQDP
seltensten ausgeübt, während manu-
HOOHXQGZLVVHQVLQWHQVLYH7lWLJNHLWHQ
GD]ZLVFKHQ OLHJHQ%HWUDFKWHWPDQ
die Unterschiede abhängig vom Digi-
talisierungsgrad, lässt sich ein Anstieg 
GHU7lWLJNHLWHQ IUDOOHYLHU.DWHJRULHQ
EHREDFKWHQ1'DVEHGHXWHW -HVWlUNHU
die Digitalisierung in einem Betrieb 
vorangeschritten ist, desto intensi-
ver werden grundsätzlich alle Arten 
YRQ7lWLJNHLWHQDXVJHIKUW 2EGLHV
eine Folge der Digitalisierung ist oder 
XPJHNHKUW%HWULHEHPLWDUEHLWVLQWHQ-
VLYHQ$UEHLWVSOlW]HQVWlUNHUDXIGLJL-
tale Hilfe setzen, lässt sich mit den 
HUKREHQHQ'DWHQQLFKWEHDQWZRUWHQ
Am deutlichsten ist dieser Zusammen-
KDQJIUZLVVHQVLQWHQVLYH7lWLJNHLWHQ
GKGLHNRJQLWLYHQ$QIRUGHUXQJHQDQ
GLH LP%HUXIDXVJHEWHQ7lWLJNHLWHQ
VLQG LQVWlUNHUGLJLWDOLVLHUWHQ%HWULH-
EHQK|KHU'LHVN|QQWHEHGHXWHQ
dass Beschäftigte, die den Umgang 
mit neuen Technologien erlernen, 
HKHU LQGHU/DJHVLQGGHQNRJQLWL-
ven Anforderungen am Arbeitsplatz 
JHUHFKW]XZHUGHQ:HLWHUKLQYHUGHXW-
licht die Abbildung den hohen Stel-
OHQZHUW LQWHUDNWLYHU7lWLJNHLWHQGK
]ZLVFKHQPHQVFKOLFKH.RPPXQLNDWLRQ
stellt – insbesondere mit zunehmen-
der Digitalisierung der Betriebe – 
eine der zentralen Kompetenzen für 
%HVFKlIWLJWHGDU
0HKU'LJLWDOLVLHUXQJ²  
mehr Weiterbildung
Es ist also davon auszugehen, dass 
mit steigender Digitalisierung die 
Arbeitsintensität höher wird und die 
Anforderungen an die Beschäftigten 
VWHLJHQ:LHUHDJLHUHQGLH%HWULHEH
darauf? Um Beschäftigte für den 
GLJLWDOHQ:DQGHOXQGVHLQH$XVZLUNXQ-
JHQÀW]XPDFKHQVLQGUHJHOPlLJH
betriebliche Weiterbildungen ein wichti-
JHV ,QVWUXPHQW$XIGLHVH:HLVHNDQQ
sichergestellt werden, dass Beschäf-
tigte den Umgang mit neuen Techno-
ORJLHQ OHUQHQ'LHVZLUGRIIHQEDUDXFK
von den Betrieben so 
JHVHKHQ$XVZHUWXQ-
JHQGHV%,%%4XDOLÀ-
zierungspanels zeigen 
für Betriebe mit einem 
höheren Digitalisie-
rungsgrad eine höhere 
:HLWHUELOGXQJVTXRWH
$Q]DKOGHU0LWDUEHLWHU
die an Weiterbildungs-
maßnahmen teilneh-
men/Gesamtzahl der 
0LWDUEHLWHU
:LH LQ$EELOGXQJ
zu sehen ist, neh-
men in Betrieben 
mit einem niedrigen 
Digitalisierungsgrad 
QXUUXQG3UR]HQW
der Beschäftigten an 
Weiterbildungsmaßnah-
men teil, während die 
:HLWHUELOGXQJVTXRWH LQ
Betrieben mit einem 
hohen Digitalisierungs-
grad fast doppelt so 
KRFK LVW 3UR]HQW
Betriebe mit einem 
mittleren Digitalisie-
rungsgrad liegen genau 
GD]ZLVFKHQ(LQK|KHUHV
Digitalisierungsniveau des Betriebs 
VWHKWDOVR LPGLUHNWHQ=XVDPPHQKDQJ
mit mehr Weiterbildungsmaßnah-
PHQIUGLH0LWDUEHLWHU$QJHVLFKWV
der – zuvor beschriebenen – sich im 
Zuge der Digitalisierung verändernden 
7lWLJNHLWVSURÀOHGHU%HVFKlIWLJWHQ
sollte hierbei zum einen Wert auf das 
Erlernen des Umgangs mit neuen 
0DVFKLQHQXQG7HFKQRORJLHQVRZLH
1  Dieser Zusammenhang ist allerdings für 
UHSHWLWLYH7lWLJNHLWHQVWDWLVWLVFKQLFKWVLJQLIL-
NDQW'DKHUZLUG LQGHU IROJHQGHQ'LVNXVVLRQ
der Ergebnisse ausschließlich Bezug auf die 
LP=XJHGHU'LJLWDOLVLHUXQJK|KHUHQ LQWHUDN-
WLYHQPDQXHOOHQXQGNRJQLWLYHQ7lWLJNHLWHQ
JHQRPPHQ
$EELOGXQJ7lWLJNHLWVSURÀOHGHU%HVFKlIWLJWHQQDFK'LJLWDOL-
sierungsgrad des Betriebs
4XHOOH%,%%4XDOLÀ]LHUXQJVSDQHO(UKHEXQJVZHOOH 
Q +lXÀJNHLWVVNDODGHU7lWLJNHLWHQQLH²VHKU
VHOWHQ²HKHUVHOWHQ²HKHUKlXÀJ²VHKUKlXÀJ
$EELOGXQJ%HWULHEOLFKH:HLWHUELOGXQJVTXRWHQDFK'LJLWDOLVLHUXQJVJUDGGHV%HWULHEV
4XHOOH%,%%4XDOLÀ]LHUXQJVSDQHO(UKHEXQJVZHOOHQ 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DXIGLHNRJQLWLYHQ)lKLJNHLWHQ ]%
3UREOHPO|VXQJVNRPSHWHQ]JHOHJW
DOVDXFKNRPPXQLNDWLYH)lKLJNHLWHQ
JHVFKXOWZHUGHQ
Fazit
Durch den Umgang mit digitalen 
Techno logien erhöhen sich die an die 
Beschäftigten gestellten Anforderun-
JHQ$XFKPDQXHOOH)HUWLJNHLWHQGLH
GHQJHVFKLFNWHQ8PJDQJPLW:HUN-
]HXJHQXQG0DVFKLQHQHUP|JOLFKHQ
werden insgesamt anspruchsvoller und 
JHZLQQHQJOHLFK]HLWLJDQ%HGHXWXQJ
Darüber hinaus nimmt der Stellenwert 
]ZLVFKHQPHQVFKOLFKHU7lWLJNHLWHQ]X
GD0DVFKLQHQGLHVHQRFKQLFKWDXV-
IKUHQN|QQHQ8PGLHVHQK|KHUHQ
Anforderungen zu begegnen, setzen die 
Betriebe auf mehr Weiterbildungsmaß-
QDKPHQIULKUH%HVFKlIWLJWHQ'LHV
zeigt sich anhand einer deutlich höhe-
UHQ:HLWHUELOGXQJVTXRWHLQ%HWULHEHQ
mit einem höheren Digitalisierungsni-
YHDX)ROJOLFKUFNWGDV.RQ]HSWGHV
Lebenslangen Lernens im Zuge der 
'LJLWDOLVLHUXQJQRFKVWlUNHUDOVELVKHU
LQGHQ)RNXV
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Abstract
Beschäftigte sind heutzutage in einem 
sehr dynamischen Arbeitsumfeld tätig, 
welches maßgeblich von einer zuneh-
menden Digitalisierung geprägt ist. 
Dadurch verändern sich sowohl die 
QualiÀkations- und Kompetenzanforde-
rungen als auch die Tätigkeitsinhalte 
am Arbeitsplatz. Ergebnisse des BIBB-
QualiÀzierungspanels zeigen, dass ein 
höherer Digitalisierungsgrad von Betrie-
ben mit höheren Tätigkeitsanforderun-
gen an die Beschäftigten einhergeht. 
Die stärker digitalisierten Betriebe 
weisen zudem eine deutlich höhere 
Anzahl an Weiterbildungsmaßnah-
men auf. Dies deutet darauf hin, dass 
Beschäftigte für den digitalen Wandel 
Àt gemacht werden sollen.
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